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I
摘 要
近年来，互联网金融的迅速发展给银行提供了一个跳跃式发展的机遇。银行
的信贷风险管理是我国银行的主要发展业务，它对于整个中国经济、社会稳定、
以及企业的发展有着重要的责任使命。然而在信贷风险管理过程中，先进的管理
方法和落后的管理工具总是相互抵触，大量的信贷数据被遗漏，导致了银行在信
贷风险管理中无法有效的规避风险，提升信贷效率。
本系统实现采用基于MVC 的设计模式。首先讲述了信贷风险管理系统的研
究背景和意义，对信贷风险管理的国内外现状做了分析。然后介绍了系统开发相
关技术。接着针对信贷风险管理系统进行了需求分析。包括系统可行性、系统主
要功能以及性能需求；然后对系统进行总体设计。系统总体设计主要涉及架构设
计、功能设计以及数据库设计。其中，系统架构包含了系统逻辑架构、系统技术
以及系统网络架构；对数据库的设计包含了逻辑结构和物理结构两个方面[1]；最
后是系统的详细设计与实现，主要从系统功能进行了详细的设计，并给出了系统
实现界面。
本文设计与实现了银行信贷风险管理系统。系统功能模块的实现是重点，主
要包括客户信息管理、额度管理、授信方案管理、核算交易管理、贷后变更交易
管理、放贷管理、贷后管理、保证金管理、押品管理以及统计查询。最后通过简
单的系统测试表明该系统的性能能够运用于银行信贷业务，可以满足银行的需
要。
关键词：风险管理；MVC；银行信贷
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Abstract
In recent years, the rapid development of Internet financial provides a leaping
development opportunity for Bank. The Bank Credit Loan Risk is the main
development business of Bank in our country; it undertakes the important
responsibility for the whole China economy, social stability, and the development of
the enterprise. However, in the process of Credit Loan Risk Management, the
advanced management method and the backward management tools are always
contradictory, and lots of credit data is missing, then the Bank can not avoid risk in
Credit Loan Risk Management effectively, not improving the efficiency of the Credit
Loan.
This system implementation is based on MVC design pattern. Firstly, it discusses
the background, significance from the credit risk management system topics. And
then it analyzes the situation of the Credit Risk Management at home and abroad.
Next it introduces the related technologies of the system development. It analyzes the
demand of the Credit Loan Risk Management System, Including the system feasibility,
main functions and non-functional requirements; And it also introduces the system
overall design, which mainly involves the system architecture design, function design
and database design, and the system architecture includes system logical architecture,
system technology and the network architecture, the design of database contains the
logical structure and physical structure; Finally this paper introduces the system of
detailed design and implementation, which mainly designs the system functions, and
it shows the pictures of the system implementation.
This paper mainly designs and implements the Bank Credit Risk Management
System. The system function part is important, mainly including Customer
Information Management, Limit Management, Credit Plan Management, Accounting
Transaction Management, Changing after Loan Transaction Management, Lending
Management, Post-lending Management, Margin Management, and Pledge
Management, and Statistic Query. Finally, it shows that the performance of the system
can be applied to the bank credit business through a simple system test, can meet the
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Bank demands.
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